





Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT (4) mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperdcsaan mi.




Jawab semua bahagian soalan:
(a)	Ap yang anda fahami berkenaan pempiawaian prosedur operasi (SOP)?
Jelaskan perbezaan di antara pempiawaian prosedur operasi (SOP) dengan
amaian pengilanganyang baflc (GAP).
(10 markah)
(b) Huraikan dengan nngkas bagaimana
(i) patogen didapati dalam makanan
(ii) pemprosesan dapatmengawal patogen
(10 markah)













mengenalpasti jenis bahaya, CCP, tindakan kawalan dan memben cara
pemantauan pada setiap langkah kaedah tersebut.
mengenalpasti had kritikal (critical limit), corrective actions, dan cara




Bincang dengan terperinci mengenai semua aspek milgobiologi dan kebersfi an
dalam keselamatan makanan.
(20 markah)
4. Tuhs catatan rngkas mengenai semua perkara benlcut:
(a)	Bahayadalam HACCP.
(b)	Prinsipasas GMP segi "aduan dan panggdan semua" .
6 . Jawab semua bahagian soalan ini.






5. Bmcangkan dan huraikan perbezaan di antara sistem pencucian CIP dan COP.
(20 markah)
(2 markah)
Beri perbincangan ringkas mengenai kaedah-kaedah pencucian dan
sanitasi dalam operasi pemprosesan daging lembu.
(12 markah)




Jawab semua bahagian soalan ini.
4
(a) Bincang dengan terperinci mengenai pengawalan makhluk perosak dalam
kilang makanan.
(b)	Jelaskanperanan surfektan sebagai agen pencuci .
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(10 markah)
(10 markah)
